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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo de grado titulado ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PSICO-SOCIAL PARA HIJOS 
DE EMIGRANTES EN LA CIUDAD DE IBARRA se lo ha realizado con 
finalidad de gestionarlo a futuro. De la investigación se destacan los siguientes 
hallazgos: Del diagnóstico realizado se llega a conocer que en la ciudad de 
Ibarra existe la necesidad de un centro  Psico-Social que este encaminado a la 
exclusivamente a la atención de los hijos de migrantes, a través del estudio de 
mercado realizado se puede  identificar en qué nivel se encuentra la aceptación 
de este centro el mismo que está enfocado a resolver los problemas 
psicológicos social de los jóvenes. Con el desarrollo   del   estudio técnico, se 
considera que en centro debe estar ubicado en las calles: Chica Narváez y 
Pedro Moncayo ya es el lugar más idóneo para la creación de este Centro ya 
que cuenta con muchos factores que son parte del proyecto a realizarse,  a 
través del análisis financiero se determina el capital con el que debe contar 
para dar inicio sus actividades los indicadores aplicados arrogan resultados de 
factibilidad, cabe señalar a futuro se debe realizar ajustes basados a 
escenarios actuales, el talento humano para su funcionamiento debe ser de 
calidad razón por la cual se diseño una matriz de competencias para poder 
contratar al más idóneo. Los impactos que presenta el  proyecto son buenos 
porque está encaminado a la ayuda del mejoramiento psicólogo de los niños 
que sufren la falta de sus padres por causa de la migración a otros países. 
Finalmente se ha redactado las conclusiones más trascendentales de la 









THE SUMMARIZE EXECUTIVO 
 
 
The present work of grade titled STUDY OF FEASIBILITY FOR THE 
CREATION OF A CENTER OF PSICO-SOCIAL ATTENTION FOR CHILDREN 
OF EMIGRANTS IN THE CITY DE IBARRA has carried out it to him with 
purpose of negotiating it to future. Of the investigation they stand out the 
following discoveries: Of the carried out diagnosis you ends up knowing that in 
the city of Ibarra it exists the necessity of a Psico-social center that this guided 
to the exclusively to the attention of the children of migrants, through the study 
of carried out market you can identify he/she is the acceptance of this center the 
same one that is focused to solve the social psychological problems of the 
youths in what level. With the development of the technical study, it is 
considered that in center it should be located in the streets: Small Narváez and 
Pedro Moncayo is already since the most suitable place for the creation of this 
Center bill with many factors that are part of the project to be carried out, 
through the financial analysis the capital is determined with the one that should 
count to give beginning its activities the applied indicators they claim results of 
feasibility, it is necessary to point out to future he/she should be carried out 
adjustments based to current scenarios, the human talent for its operation being 
of quality reason should for the one which you design a womb of competitions 
to be able to hire to the most suitable. The impacts that it presents the project 
are good because it is guided to the help of the improvement psychologist of the 
children that you/they suffer the lack of their parents by reason of the migration 
to other countries. Finally it has been edited the most momentous conclusions 
in the investigation made with their respective recommendations.   
 
